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Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten 
työntekijöiden palkat helmikuussa 1977 - helmikuussa 1979 ^
Kommunerrias och kommunalförbundens timavlönade 
arbetstagares löner i februari 1977 - i februari 1979 ^
Tilastokeskus on alkanut syyskuusta 1971 lähtien kerätä tietoja 
■ kaikkien kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työnteki­
jöiden palkoista. Havaintokautena on helmikuun ja elokuun kaksi 
viimeistä tiliviikkoa. Tiedot kerätään kultakin palkansaajalta 
virastoittain ja laitoksittain. Tilastossa eivät ole mukana alle 
18-vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä, 
omalla ajoneuvolla työskentelevät työntekijät. Kerätyt tiedot 
ovat:
- sukupuoli • ’ .
- syntymävuosi
- palkkaryhmä
- ammatti
- työtunnit ja ansiot lisineen f
Kunnissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat helmikuussa^ 
1979 14.4 % suuremmat kuin elokuussa 1978 ja 10.2 % suuremmat 
kuin edellisen vuoden helmikuussa. Naisten keskimääräiset tunti­
ansiot olivat helmikuussa 1979 14.1 % suuremmat kuin elokuussa 
1978 ja 10.5 % suuremmat kuin edellisen vuoden helmikuussa. Hel­
mikuusta 1975 lähtien perhepäivähoitajat eivät ole mukana em. 
prosenttiluvuissa eikä julkaistuissa tauluissa. Helmikuussa 1979 
perhepäivähoitajien lukumäärä oli 5 240 ja säännöllisen työajan 
keskituntiansio oli 5,67 mk sekä kokonaiskeskituntiansio 5,75 mk.
t
Kuntainliitoissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat hel­
mikuussa 1979-8.1 % suuremmat kuin elokuussa 1978 ja 4.7 % suu­
remmat kuin edellisen vuoden helmikuussa. Naisten keskimääräiset 
tuntiansiot olivat helmikuussa 1979 10.6 % suuremmat kuin elo­
kuussa 1978 ja 11.8 % suuremmat kuin edellisen vuoden helmikuus­
sa. '
1)
1)
Edelliset tiedot ori julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1978:14. 
Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
PA 1978:14.
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Fr.o.m.', hösten 1971 har .Statistikcentralen börjat. insamla uppgifter 
om alla kommuners och kommunalförbunds timavlönade arbetstagares lö- 
ner..Observationsperioden har utgjorts av dß tvä sista löneveckorna 
,i februari och augusti, Uppgifterna insamlas.verksvis och anstalts- 
vis av varje: löntagare. I Statistiken ingar ej personer under. 18 ar, 
praktikanter, lärlinga.r, vahföra. och inte heller arbetstagare som 
arbetar med eget fordon. De insamlade uppgifterna avser:
- kön
- födelsear 
.’- lönegrupp
- yrke
- arb.etstimmar och förtjänster inkl. tillägg
I kommunerna var männens genomsnittliga timförtjänster i februari 1979 
14.4 % större än i augusti 1978 och 10.2 % större än i februari 
aret förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster var i februari 
1979 14.1 % större än.i augusti 1978 och 10.5 % större än i februari 
aret förut. Fr.o.m. februari 1975 ingar familjedagvardare inte i 
ovanstaende procenttal och publicerade tabeller. I februari 1979 
uppgick familjedagvardarna tili 5 240 och medeltimförtjänsten under 
regelbunden arbetstid var 5,67 mk och den totala medeltimförtjänsten 
5,7 5 mk.
I kommunalförbunden var männens genomsnittliga timförtjänster i...
februari 1979 8.1 % större än i augusti 1978 och 4.7 % större än 
i februari aret förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster var 
i februari 1979 10.6 % större än augusti 1978 och 11.8 % större än 
i februari aret förut.
1 A. Kuntien tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoindeksit
(syyskuun 1971 = 100) - Kommunernas timavlönade arbets­
tagares förtjänstniväindexar (september 1971 = 100).
Vuosi ja kuukausi Miehet Naiset
Är och manad Män Kvinnör
1977 helmikuu - februari 229 225
1977 elokuu - augusti 229 229
1978 helmikuu - februari 240 240
1978 elokuu - augusti 231 233
1979 helmikuu - februari 264 272
Kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotaso-
indeksit (syyskuu .1971 = 100) - Kommunalförbundens timav-
lönade arbetstagares förtjänstniväindexar (september 1971 -
100) .
Vuosi ja kuukausi Miehet Naiset
Är och manad Män Kvinnor
1977 helmikuu - februari 245 250
1977 elokuu - augusti 243 258
1978 helmikuu — februari 256 263
1978 elokuu - augusti 248 265
1979 helmikuu - februari 268 292
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